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имеет практикоориентированное направление. Использование симуляционных 
инновационных подходов позволяет повысить качество подготовки не только 
студентов, но магистрантов, клинических ординаторов, врачей-стоматологов и 
преподавателей кафедры. 
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Согласно русскоязычной интерпретации концепции Бертона Р.Кларка 
«Университет 3.0» (1998) кафедрам медико-биологического профиля 
необходимо в 21 веке направлять свою деятельность на рост дополнительных 
источников финансирования вуза за счет внедрения инновационных методов 
обучения, что в дальнейшем должно иметь коммерческий успех во 
вневузовской бизнес-среде. Доходы вуза от функционирования кафедр медико-
биологического профиля должны увеличиваться за счет образовательной, 
научной и инновационной коммерческой деятельности. Осуществление 
коммерческой и предпринимательской деятельности вышеуказанным кафедрам 
по сравнению с клиническими кафедрами намного сложнее. Медико-
биологические кафедры не могут разрабатывать и внедрять новые финансово-
выгодные способы лечения, диагностики, профилактики заболеваний, 
оказывать платную медицинскую помощь, участвовать в работе коммерческих 
медицинских организаций. В тоже время нельзя считать, что медико-
биологические кафедры не могут приносить доходы вузу. Основными 
направлениями коммерческой работы этих кафедр можно считать увеличение 
доходов от платной образовательной, научной и издательской деятельности. 
Кафедра медицинской биологии и общей генетики УО «ВГМУ» в плане 
платной образовательной деятельности в последние годы проводит активную 
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работу. По заданию факультета подготовки иностранных граждан, были 
созданы два платных электронных учебно-методических ресурса по биологии 
на русском и английском языках, для иностранных граждан, планирующих 
поступать в медицинские вузы республики. Каждый из ресурсов по объему и 
содержанию полностью соответствует таковому при очном обучении 
иностранных граждан на подготовительном отделении УО ВГМУ и включает: 5 
модулей обучения, состоящих из 39 тем занятий (34 практических и 5 
итоговых). Иностранные граждане после платной авторизации изучают 
биологию самостоятельно и имеют возможность дистанционно обращаться с 
возникшими вопросами к преподавателям кафедры. Контроль обучения 
проводиться дистанционно преподавателями кафедры.  
Важным направлением коммерческой деятельности кафедры 
определялась возможность проводить прием экзаменов у иностранных 
студентов на их родине. С 2016 г. сотрудники кафедры выезжают в 
Социалистическую Демократическую Республику Шри-Ланка для проведения 
вступительных испытаний у абитуриентов из Шри-Ланки и Республики 
Мальдивы, обучавшихся на подготовительном отделении на базах International 
Medical Campus и First Friends Campus. Кафедра курирует учебную работу 
подготовительных отделений в течение года. Используются учебные 
программы кафедры, дистанционно проводятся контрольные работы. 
Проведение зарубежных экзаменов позволило университету увеличить набор 
иностранных граждан и улучшить качество их подготовки. 
В плане научной коммерческой деятельности в последние годы 
сотрудники кафедры проводили исследования и разработки в рамках 2 тем 
заданий ГНТП, 3 тем финансируемых БРФФИ. Выполнение пяти 
финансируемых тем научных исследований способствовало привлечению 
дополнительных средств университету. По результатам научной работы 
финансируемых тем на кафедре была защищены одна докторская и пять 
кандидатских диссертаций, что способствовало улучшению подготовки кадров 
высшей квалификации для кафедры и университета. 
За последние восемь лет сотрудниками кафедры были подготовлены и 
изданы в своем университетском издательском центре 9 учебников и учебных, 
учебно-методических пособий с грифом Министерство образования 
Республики Беларусь и учебно-методического объединения по 
естественнонаучному образованию, учебно-методического объединения по 
медицинскому и фармацевтическому образованию, в том числе три на 
английском языке. Издание своих учебников и учебных пособий позволило 
сократить расходы университета на закупку дорогостоящих других изданий. 
Часть учебников и учебных пособий, в соответствии с заявками других 
медицинских вузов, была допечатана дополнительными тиражами и продана им 
на коммерческой основе. Особым интересом у других медицинских вузом 
пользовались издания на английском языке, ввиду их малочисленности на 
издательском рынке стран СНГ. Два учебно-методических пособия для 
иностранных слушателей подготовительного отделения учреждений высшего 
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образования на английском языке были использованы при обучении на 
подготовительном отделении на базах кампусов Шри-Ланки и Ливана. 
Таким образом, кафедры медико-биологического профиля, как и 
клинические, обладают достаточным потенциалом в направлении развития 
медицинских вузов в модели «Университет 3.0». Коммерческая выгода и, 
соответственно, увеличение доходов медицинских вузов кафедрами медико-
биологического профиля может быть достигнута за счет выполнения 
следующих направлений работ: 
- расширение спектра образовательных платных услуг, в первую очередь, 
иностранным гражданам, обучающихся на английском языке; 
- выполнения финансируемых тем научных исследований, с 
последующей подготовки кадров высшей научной квалификации на их основе; 
- подготовка, издание коммерчески-выгодных качественных во всех 
отношениях (качественная полиграфия, иллюстративный материал, наличие 
современных данных науки, грифов МО, УМО, достаточной рекламы в странах 
СНГ и за рубежом) учебников и учебных пособий, как на русском, так и на 
английском языке, содержащие всю информацию преподаваемой дисциплины, 
а не ее отдельные разделы с последующей продажей в другие вузы.   
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При переходе Витебского государственного медицинского университета с 
модели «Университет 2.0» на модель «Университет 3.0» на кафедре общей 
гигиены и экологии была организована научная группа по разработке 
инновационных спиртовых и электрохимических антисептических 
лекарственных средств в составе кандидатов медицинских, биологических и 
фармацевтических наук, преподавателей без степени, лаборантов. Основные 
исследования группа выполняла в Витебском государственном медицинском 
университете на кафедрах общей гигиены и экологии, клинической 
микробиологии, инфекционных болезней, центральной научно-
исследовательской лаборатории, лаборатории стандартизации и контроля 
качества лекарственных средств. Для проведения специальных исследований 
по аттестованным методикам группа сотрудничала на договорной основе с 
аккредитованными лабораториями Белорусского государственного 
медицинского университета, Республиканского научно-практического центра 
гигиены, Минского городского центра гигиены и эпидемиологии, Научно-
практического центра «ЛОТИОС».  
